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Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu
Wspomnienie o Pani Profesor Marii Mazurkiewicz
W dniu 20 września 2016 roku zmarła 
nagle Pani prof. dr hab. n. med. Maria Mazur-
kiewicz — wybitna onkolog-radioterapeutka. 
Profesor Maria Mazurkiewicz urodziła się 
2 lipca 1952 r. w Słupsku. Do szkoły podstawo-
wej i średniej uczęszczała w Lublinie. Studia 
medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Lublinie (obecnie Uniwersytet 
Medyczny) ukończyła 20 września 1977 roku, 
uzyskując tytuł lekarza medycyny. Po studiach 
zdecydowała się na mało wtedy popularną 
specjalizację, jaką była onkologia. Pracę w 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej podjęła 
w 1977 roku jako asystentka. Właśnie w tym samym roku 
rozpoczęto nauczanie onkologii w Akademii Medycznej 
w Lublinie, a zajęcia prowadzono w Centrum Onkologii Ziemi 
Lubelskiej. Onkologia lubelska miała wtedy zaledwie 25 lat 
i posiadała 3 aparaty rentgenowskie, bomby kobaltowe typu 
„Gravicert” i „Gamatron 3” oraz pracownię brachyterapii.
Od 1985 roku przyszła Pani Profesor związała się z Aka-
demią Medyczną w Lublinie, prowadząc zajęcia ze studenta-
mi Wydziału Lekarskiego. Kształcenie przyszłej kadry lekar-
skiej i nacisk na wzrost zainteresowania wśród studentów 
onkologią było jej podstawowymi priorytetami w pracy 
zawodowej. W 1981 roku uzyskała specjalizację I°, a w 1985 
roku specjalizację II° w dziedzinie radioterapii onkologicz-
nej. W 1990 uzyskała stopień doktora nauk medycznych 
za pracę „Ocena przebiegu i wyników leczenia napromie-
nianiem z powodu raka skóry chorych powyżej 70 roku ży-
cia”, której promotorem był prof. dr hab. Jerzy Pęszyński, 
a 18 lutego 1999 roku stopień doktora habilitowanego za 
pracę pt. „Wpływ GABA i układu GABA-ergicznego na rozwój 
i wzrost raka gruczołu piersiowego”. W dniu 21 grudnia 2007 ro- 
ku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński nadał 
Marii Mazurkiewicz tytuł naukowy profesora nauk medycz-
nych, natomiast tytuł profesora Uniwersytetu Medycznego 
w Lublinie otrzymała w 2012 roku.
Profesor Maria Mazurkiewicz od 1997 roku pełniła funk-
cje Ordynatora II Oddziału Radioterapii Onkologicznej Cen-
trum Onkologii Ziemi Lubelskiej oraz Kierownika Katedry 
i Zakładu Onkologii Akademii Medycznej w Lublinie. Od 
1999 roku była również konsultantem woje-
wództwa lubelskiego do spraw radioterapii 
onkologicznej.
Katedrą i Zakładem Onkologii kierowała 
blisko 20 lat, kształcąc przyszłą kadrę leka-
rzy i specjalistów. W pracy potrafiła stworzyć 
atmosferę ciepła i przyjaźni oraz obopólne-
go zaufania. Wielu z nas mogło liczyć na jej 
pomoc i zrozumienie nie tylko w pracy za-
wodowej, ale także w trudnych sytuacjach 
życiowych. Jednocześnie prywatnie Pani 
Profesor była wspaniałą i wyrozumiałą żoną, 
matką i babcią. Zawsze pamiętała o swoich 
wnukach, z którymi uwielbiała przebywać, i niejednokrotnie 
poświęcała im cały swój wolny czas.
Profesor Maria Mazurkiewicz cieszyła się wielkim uzna-
niem z uwagi na wiedzę, a także wysokim autorytetem 
moralnym. Była wychowawcą i przyjacielem wielu pokoleń 
polskich lekarzy. Prowadziła zajęcia ze studentami Wydziału 
Lekarskiego, Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, na kierunkach: 
Położnictwa, Elektroradiologii, Pielęgniarstwa Onkologiczne-
go, Fizjoterapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Pełniła 
rolę wykładowcy na licznych kursach podstawowych i dosko-
nalących, organizowanych przez Centrum Medyczne Kształ-
cenia Podyplomowego w Warszawie i Instytut Medycyny Wsi 
w Lublinie. Nieustannie zachęcała swoich pracowników do 
rozwoju zawodowego i naukowego. Pod jej kierownictwem 
siedem osób uzyskało specjalizację z radioterapii onkologicz-
nej. Była promotorem siedmiu rozpraw doktorskich. Należała 
do Komisji Egzaminacyjnej w zakresie radioterapii onkolo-
gicznej powołanej przez Centrum Egzaminów Medycznych 
w Łodzi. Była autorką wielu programów nauczania z przedmio-
tów takich jak: onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne, on-
kologia ginekologiczna, opieka paliatywna, zasady ﬁzjoterapii 
w chirurgii i onkologii dla wydziału pielęgniarstwa. Była współ-
autorką skryptu dla studentów VI roku Wydziału Lekarskiego 
pt.  „Podstawy onkologii” oraz podręcznika przeznaczonego 
dla lekarzy rodzinnych, zatytułowanego „Onkologia w prak-
tyce lekarza podstawowej opieki zdrowotnej”.
Profesor Maria Mazurkiewicz nie ograniczała się jedynie 
do zgłębiania swej dyscypliny naukowej. Miała umysł otwar-
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ty na wszelkie nowości medyczne, co czyniło ją naukowcem 
o szerokich zainteresowaniach. W swoich pracach podejmo-
wała problematykę badawczą dotyczącą roli kwasu gam-
ma-aminomasłowego (GABA) i układu GABA-ergicznego 
w patogenezie raka piersi, jak również problematykę z za-
kresu skuteczności i toksyczności radioterapii i chemioradio-
terapii nowotworów złośliwych, diagnostyki i terapii pier-
wotnych i wtórnych nowotworów narządów ruchu, opieki 
paliatywnej i problemu zwalczania bólu w zaawansowanym 
stadium choroby nowotworowej.
Ogłosiła drukiem ponad 250 publikacji. W bibliografii 
podmiotowej zarejestrowano 209 pozycji, w tym wiele prac 
o charakterze edukacyjnym w czasopismach adresowanych 
zwłaszcza do lekarzy pierwszego kontaktu, takich jak: Me-
dycyna Rodzinna, Poradnik Lekarza Praktyka, Magazyn Me-
dycyny Rodzinnej i Ogólnej, Onkologia Info. Była Redaktorem 
Naczelnym dwumiesięcznika Onkologia Info (2004–2008) 
i kwartalnika Onkologia i Radioterapia (2007–2016). 
Wchodziła w skład Rady Naukowej periodyków: Poradnik 
Lekarza Praktyka, Stetoskop i Skalpel oraz Onkologia Info.
 Profesor Maria Mazurkiewicz była osobą o wielkiej 
erudycji, uroku osobistym, rzetelności i odpowiedzialności 
w wykonywanej przez siebie pracy. Uczyła nas cierpliwości 
oraz spersonalizowanego podejścia do leczenia chorych. Dla 
Profesor Marii Mazurkiewicz każdy pacjent był indywidual-
ną jednostką, która wymagała indywidualnego podejścia 
i zrozumienia. Uważała, że tylko takie podejście zapewni 
pełną akceptację stosowanego leczenia przez pacjenta 
i tym samym zwiększy naszą szansę w walce z chorobą. Wielu 
z nas dużo zawdzięcza Pani Profesor. Trwale zapisała się Ona 
w naszych sercach i pamięci, dlatego pozostanie dla nas na 
zawsze wzorem Człowieka i Naukowca.
Żegnamy Panią, Droga Pani Profesor!
Dr hab. n. med. Ludmiła Grzybowska-Szatkowska
Zakład Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
